









Copylight (c) 2000 笠井雅直


















































































































































































































設計係 計画係 発動機係 (機械工場 第 1仕上工場 検査場
第二仕上工場)鋳物木型工場係 鍛冶工場係 調質工場係 道
具工場係 道具室係 発電所係
設計係 陸軍機体係 (検査場 組立場 木工場 鉄工場 試飛行
掛)海軍機体係 (検査場 組立場 木工場 鉄工場 試飛行掛)








































































「陸軍飛行機 195台 発動機 208台,海軍






















































































































































































































































































































































































































































































































機体 其 他 総務会計
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